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INSTITUTIONS 
Аннотация. Показаны основные аспекты моделирования процессов деятельности обра-
зовательных организаций. Обозначены различие и преимущества графической, имитационной 
и исполняемой типов моделей. Представлены последовательные шаги к описанию моделей 
процессов: идентификация, классификация, документирование. 
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Моделирование есть процесс построения модели как некоего образа оригинала, 
который отражает наиболее важные его черты и свойства. В том случае, когда модель 
выстроена, моделирование является процессом анализа функционирования модели сис-
темы. Цель моделирования процессов заключается в описании хода ключевых процес-
сов организации (определение того, что является результатом выполнения процесса, 
кем и какие действия выполняются, каков их порядок, каково движение документов 
в ходе выполнения процесса, а также насколько процесс надежен и как он может быть 
модифицирован в будущем). Понимание хода существующих процессов дает возмож-
ность судить об их эффективности и качестве, что имеет существенное значение в де-
ятельности образовательных организаций, коим присущи высокая степень бюрократи-
зации. С учетом перманентности и диверсификации требований государственных орга-
нов, регулирующих функционирование системы образования, необходима оптимизация 
управления на всех уровнях и всех объектах управления образовательной организации, 
что в свою очередь предполагает выделение ее ключевых процессов и управление ими. 
Модель процесса есть его формализованное описание, содержащее сведения 
о 1) наборе составляющих процесс шагов – функций; 2) порядке выполнения функций; 
3) механизмах контроля и управления в рамках процесса; 4) исполнителях каждой 
функции; 5) входящих и исходящих документах; 6) ресурсах, необходимые для выпол-
нения функции; 7) документации, регламентирующих выполнение функции; 8) пара-
метрах, характеризующие выполнение функций и процесса в целом [5, 6]. 
Для моделирования ключевых процессов можно использовать различные мето-
ды. Существует множество технологий проектирования организационно-технических 
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систем и несколько сотен инструментов, предназначенных для автоматизации этого 
процесса (блок-схемы, ориентированные графы, сети Петри, SADT, eEPC, ARIS, ULM, 
SPA, BPD, BPML, XPDL, BPEL, IDEF, ARIS, ULM) [3, 4, 5]. Последние три считаются 
наиболее перспективными из автоматизированных систем [2, 3 и др.]. 
Важным понятием любого метода моделирования процессов являются связи, по-
зволяющие описать взаимоотношения объектов и/или функций. К числу таких взаимо-
отношений могут относиться последовательность выполнения во времени, связь с по-
мощью потока информации, использование другим объектом и т. д. 
Модели ключевых процессов применяются организациями для различных целей, что 
определяет тип разрабатываемой модели: графическая, имитационная или исполняемая. 
Графическая модель процесса в виде наглядной, общепонятной диаграммы может 
служить для обучения новых сотрудников их должностным обязанностям, согласования 
действий между структурными единицами организации, подбора или разработки компо-
нентов информационной системы и т. д. Описание с помощью моделей такого типа суще-
ствующих и целевых процессов используется для оптимизации и совершенствования дея-
тельности организации путем устранения узких мест, дублирования функций и т. п. 
Имитационные модели процессов позволяют оценить их эффективность и пос-
мотреть, как будет выполняться процесс с входными данными, не встречавшимися до 
сих пор в реальной работе организации. 
Исполняемые модели процессов могут быть запущены на специальном про-
граммном обеспечении для автоматизации процесса непосредственно по модели. 
Поскольку модели процессов предназначены для широкого круга пользователей 
(аналитиков, рядовых сотрудников и руководства организации), а их построением час-
то занимаются неспециалисты в области информационных технологий, наиболее ши-
роко используются модели графического типа, в которых в соответствии с определен-
ной методологией процесс представляется в виде наглядного графического изображе-
ния – диаграммы, состоящей в основном из прямоугольников и стрелок. Такое пред-
ставление обладает высокой, многомерной информативностью, которая выражается 
в различных свойствах и атрибутах каждого объекта и связи. 
Первым шагом к описанию модели ключевого процесса является его идентифи-
кация (выявление, описание границ, внутренней структуры и взаимосвязей) и класси-
фикация, исходя из стратегии и целей организации. 
При осуществлении классификации ключевых процессов следует иметь в виду, 
что есть различные классификации процессов и стандарты качества предоставляют об-
разовательным организациям значительную свободу в выборе состава и наименований 
процессов. 
Если говорить об образовательной организации высшего образования, к основ-
ным процессам следует отнести образовательную и научно-исследовательскую дея-
тельность. Именно они напрямую добавляют ценность услуг для потребителя. По сути, 
это процессы, приводящие к предоставлению образовательных или научно-исследова-
тельских услуг, начиная с анализа существующих требований заинтересованных сто-
рон, к которым относятся потребители и конечные пользователи (студенты, родители, 
работодатели); работники; инвесторы; учредители; поставщики и партнеры; общество 
в виде различных объединений и государственных структур и др.), и заканчивая оказа-
нием услуг, другими словами, производящие основные «выходы» для образовательной 
организации высшего образования [3]. 
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Обеспечивающие процессы не оказывают непосредственного влияния на стои-
мость образовательных услуг, но создают необходимые условия для функционирова-
ния основных процессов, добавляют ценность самой образовательной организации, де-
лая возможными реализацию ее стратегий и выполнение миссии. 
Процессы управления формируют стратегию и культуру менеджмента. В неко-
тором роде это обеспечивающие (вспомогательные) процессы. Они также не оказывают 
прямого влияния на стоимость образовательных услуг, но добавляют ценность самой 
организации. 
Владельцами основных процессов могут выступать должностные лица (например, 
проректоры) или коллегиальные органы, включающие в себя заведующих кафедрами, пре-
подавателей и т. д., владельцами обеспечивающих процессов и процессов управления – 
руководители соответствующих линейно-функциональных подразделений. 
После того как проведена идентификация и классификация ключевых процессов 
организации, следует приступать к работе по документированию каждого отдельного 
процесса, начиная с описания окружения ключевого процесса и определяя его место 
в цепочке процессов [1, 3, 4]. 
Процессы прописываются для каждого структурного подразделения и затем 
объединяются в целостное описание деятельности организации. Целью этого объеди-
нения является горизонтальное и вертикальное связывание функций. Горизонтальные 
связи позволяют просмотреть ход процесса от его инициации до получения конечного 
результата (продукта), увидеть, как процесс переходит от подразделения к подразделе-
нию, какие их функции при этом задействуются. Вертикальные – связывают между со-
бой различные уровни, начиная от верхнего (макропроцессы организации) и заканчивая 
уровнем рабочих мест [1, 3, 4]. 
Таким образом, моделирование процессов в системе управления деятельностью 
образовательных организаций предусматривает описание реального хода ключевых 
процессов и их взаимодействия. 
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